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Kajian ini memfokuskan kepada eksplorasi penggunaan bahan yang dapat dikitar 
semula dalam penghasilan pakaian kasual yang praktikal. Ia bertujuan untuk 
mempertingkatkan penggunaan bahan-bahan kitar semula serta mengetengahkan 
teknik dan proses yang bersesuaian denganya dalam rekaan koleksi fesyen yang 
kreatif dan ‘trendy’. Hasil  dapatan kajian diharap dapat membantu mengurangkan 

















This study focuses on exploration of recycled material to produce a practical casual 
wear. It aims to increase the usage of recycled materials with suitable process and 
techniques in creating “creative and trendy” fashion collection. The outcome of this is 

















LATAR BELAKANG KAJIAN 
 
1.0 Pengenalan 
Kitar semula boleh ditafsirkan sebagai suatu memproses bahan atau material 
yang lama atau yang telah digunakan untuk dijadikan barang-barang baru. Ini 
termasuklah menggunakan semula barangan tersebut seperti fungsi yang asal ataupun 
memberi  kepada orang  lain yang  boleh menggunakannya. Barang-barang yang 
boleh dikitar semula ialah kertas, akhbar, majalah dan  buku material dari logam besi, 
aluminium dan tin minuman dan material dari, kotak, kaca, botol kaca, plastic, bekas 
cermin dan material dari plastic seperti botol dan pembungkusan makanan. 
 
Latar belakang kajian 
 
Kajian ini memfokuskan kepada penggunaan material kitar semula dalam 
menghasilkan rekaan pakaian kasual yang praktikal dengan menggunakan bahan  
kitar semula yang sesuai mengikut kesesuaian rekaan dari segi  gaya, sillouette dan 
pola. Kitar semula akan mengurangkan jumlah barang buangan dan sekaligus akan 
dapat mengurangkan keperluan serta jangka hayat tapak pelupusan sampah. 
Pencemaran juga dapat dikurangkan dan ini mampu menyelamatkan penggunaan 
tenaga yang berlebihan. Dari segi jangka masa panjang, kitar semula lebih murah 
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daripada penyelenggaraan tapak atau sistem pelupusan sampah yang lain. Perkara 
yang paling penting ialah kitar semula dapat membantu meningkatkan kebersihan dan 
kualiti hidup kita. 
 
 1.1       Permasalahan kajian 
 
Berdasarkan pemerhatian dan kajian awal penyelidik dapat mengenal pasti 
pemasalahan kajian penggunaan bahan kitar semula dalam penghasilan pakaian 
kasual  iaitu: 
 
• Kurang pendedahan dan kesedaran orang awam terhadap potensi bahan kitar 
semula yang dapat diaplikasikan dalam rekaan pakaian kasual. 
• Kurang eksplorasi penggunaan  material kitar semula pada pakaian lebih kepada ’ 
wearable-art’ dan kurang pada pakaian kasual yang mengikut  trends dan 
praktikal. 
• Kurang penyelidikan dan penggunaan bahan-bahan kitar semula secara praktikal 








1.2 Objektif kajian 
Antara objektif kajian yang diutarakan adalah seperti berikut: 
 
• Mengkaji bahan kitar semula dan memberi pendedahan dan kesedaran orang 
awam terhadap potensi bahan terhadap potensi bahan tersebut dalam rekaan 
pakaian kasual. 
• Menganalisa proses yang bersesuai untuk rawatan dan rekaan pola dalam 
penghasilan pakaian kasual. 
• Mengaplikasi bahan-bahan kitar semula yang berpotensi secara praktikal untuk 
menghasilkan rekaan pakaian kasual yang ’trendy’. 
 
1.3 Kepentingan kajian 
 
Kajian ini dijalankan adalah untuk mendedahkan lagi pengaplikasian yang 
terdapat dalam barangan kitar semula yang berpotensi untuk menghasilkan sesuatu 
yang kreatif dan inovasi baru. Kajian ini juga dijalankan  untuk memberikan alternatif 
baru kepada masyarakat atau pengguna itu sendiri dalam memberi pendedahan dan 
kesedaran  orang awam terhadap potensi bahan kitar semula untuk menghasilkan 
pakaian kasual yang mengikut trend, selesa dan praktikal. 
 
Penyelidikkan tentang penggunaan bahan kitar semula dalam penghasilan 
pakaian kasual yang praktikal penting untuk membantu mengurangkan jumlah 
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sampah yang dibuang dengan melakukan kitar semula. Sebelum proses kitar semula 
dijalankan, kita perlu tahu jenis sampah atau barang buangan yang boleh dikitar 
semula. Sampah yang kitar semula boleh dibahagikan kepada  empat jenis iaitu kaca, 
plastik, kertas dan aluminium dan fabrik. 
 
Setiap hari kita membuang sampah dan sampah ini akan dilupuskan oleh 
pihak yang berkuasa untuk memastikan kebersihan terus terjaga. Kos untuk 
melupuskan sampah ini pula mencecah berjuta-juta ringgit setiap tahun dan jumlah 
sampah yang dibuang oleh orang ramai akan terus meningkat dan kawasan pelupusan 
sampah pula semakin penuh. Dalam sehari kita menghasilkan lebih daripada 16,000 
tan sampah setiap hari. 
 
Kitar semula akan mengurangkan jumlah barangan buangan dan ini akan 
mengurangkan keperluan serta jangka hayat tapak pelupusan sampah. Pencemaran 
juga dapat dikurangkan dan menyelamatkan penggunaan tenaga yang berlebihan. 
Dari segi jangka masa panjang kitar semula lebih murah daripada penyelenggaraan 
tapak atau sistem pelupusan sampah yang lain. Paling penting kitar semula 







Rajah  1: Sustainable design 
 
 Melalui kajian ini, ia akan dapat juga dapat menjimatkan kos dengan 
menggunakan 90%  bahan daripada bahan kitar semula dan dapat miminimumkan 
kos dan membantu industry kecil Malaysia IKS dalam penghasilan produk 
daripapada bahan-bahan terbuang untuk penghasilan pakaian kasual yang praktikal 





1.4 Skop kajian   
 
Skop kajian yang akan ditinjau dalam kajian kali ini adalah berkenaan dengan 
aplikasi penggunaan barangan kitar semula dalam penghasilan pakaian kasual yang 
praktikal.  Kajian ini juga berkaitan rapat dengan trend fesyen terkini di mana ia 
dijadikan sebagai garis panduan dalam rekaan produk kajian ini. Skop kajian juga 
meliputi kawasan-kawasan sekitar bandaraya  kuching dan juga kota samarahan di 
Sarawak. 
 
1.5 Limitasi kajian 
 
Limitasi kajian ini adalah memfokuskan kepada ekplorasi penggunaan fabrik 
yang dapat dikitar semula. Ekplorasi ini adalah bertujuan untuk menghasilkan suatu 
produk fesyen yang berbentuk ”sustainable design” yang mesrabalam dimana ia agak 
kurang pendedahannya dalam dunia fasyen di Malaysia . Proses-proses yang terlibat 
dalam kajian ini termasuklah  pemerhatian, temuramah dan juga pengumpulan 










Di akhir kajian ini, penyelidik akan mampu menghasilkan produk fesyen 
pakaian kasual yang selesa dan mengikut rekaan terkini dan menggunakan bahan-
bahan kitar semula yang bersesuaian. Ia diharapkan dapat membantu industri pakaian 
























Bab ini akan menerangkan mengenai methodologi dan kaedah-kaedah yang 
digunakan dalam kajian ini. Metodologi kajian mengeksplorasi penggunaan material 
kitar semula dalam menghasilkan  rekaan fesyen kasual ini berbentuk ”sustainable 
design”. Kaedah ini terbahagi kepada  dua, iaitu kaedah primer dan juga kaedah 
sekunder. Dalam kaedah primer, kajian dibuat dengan kaedah pemerhatian di mana 
akan menjurus kepada trend semasa di Pasar raya sekitar Bandar Kuching dan Kota 
Samarahan yang menitikberatkan teknik-teknik dan jahitan dan proses pembuatan 
pakaian dan bahan-bahan buangan contohnya perca-perca kain.  
 
Selain itu, penyelidik juga membuat pemerhatian tentang trend fesyen yang 
terkini. Selain itu, kaedah temuramah turut dijalankan bagi mendapatkan maklum 
balas daripada repondan tentang kajian yang dijalankan. Temuramah ini dibuat untuk 
mendapatkan maklumat secara lisan. Kaedah seterusnya adalah dengan pengedaran 
borang kaji selidik. Borang kaji selidik ini diedarkan kepada beberapa respondan 




          Kaedah seterusnya adalah kaedah Sekunder iaitu dari segi pembacaan buku-
buku rujukan, jurnal, thesis, majalah dan juga internet. Kaedah ini  digunakan bagi 
mengukuhkan lagi kajian ini. Setelah memperoleh kesemua maklumat melalui kaedah 
yang telah dijalankan, maklumat tersebut akan dianalisa dan seterusnya  kesimpulan 




















2.1 Metodologi kajian 
 
 
Jadual 1: Carta aliran methodologi kajian 
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2.1.1 Data Primer 
 
 2.1.1.1     Melalui pemerhatian 
 
• Pemerhatian difokuskan terhadap trend fesyen yang terkini. 
Permerhatian yang dibuat adalah terhadap barang-barang yang  
berpotensi dan dapat dikitar semula. Seterusnya penyelidik 
juga membuat pemerhatian terhadap aplikasi penggunaan 
barang-barang kitar semula terhadap pakaian kasual yang 
praktikal 
   
2.1.1.2   Temuramah 
 
• Temuramah akan dijalankan terhadap  orang ramai untuk 
mendapatkan  maklumat terperinci  tentang material kitar 
semula 
  
• Temuramah ini akan dilakukan kepada beberapa orang pekerja 
di pusat kitar semula untuk mendapatkan maklum balas tentang 
material kitar semula. Ini adalah kerana mereka merupakan 
orang yang mahir dan peka dengan kategori barangan kitar 
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semula dan proses pengasingan bahan kitar semula. Antara 
soalan  yang dikemukakan ialah: 
 
  i)   demografik respondan seperti nama, umur, .  
  ii)  soalan mengenai pendapat tentang kitar semula. 
  iii) Kekerapan barangan yang berupa pakaian yang dibuang. 
  iv) Proses kitar semula 
 
2.1.1.3  Borang kaji selidik  
 
• Sasaran utama respondan adalah golongan pengguna. 
Penyelidik memfokuskan kepada pengguna kerana untuk 
mengenal pasti barangan berupa pakaian yang dibuang  
 
• Borang kaji selidik terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu bahagian 
A, soalan berkenaan dengan demografi, bahagian B soalan 
mengenai pendapat tentang kitar semula, dan bahagian C pula 
tentang kekerapan barangan berupa pakaian/fabrik yang 
dibuang dan dihantar ke pusat kitar semula  
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